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Territoires industriels et réseaux marchands en Europe
(XIIIe-XVIIe siècle)
1 LE vaste  champ  de  recherche  évoqué  par  un  titre  volontairement  excessif  n’a
évidemment pas été complètement exploré au cours de l’année, mais les trois parties
du séminaire ont permis de dégager des perspectives pour une enquête globale sur les
liens  entre  production et  marché  dans  l’Europe  préindustrielle.  Dans  une  première
partie, c’est un espace spécifique, la Manche, et l’ensemble exceptionnel des sources
fiscales  anglaises  qui  ont  servi  de  test :  la  lecture  d’un ensemble  de  Port-Books  de
Londres et Southampton a permis de mettre en lumière la complexité d’un commerce
maritime  qui  associe  sans  cesse  des  trafics  interrégionaux  à  courte  ou  moyenne
distance et des échanges internationaux mettant en relation les ports anglais avec les
régions de la Méditerranée et de la Baltique. Le choix d’une comparaison de longue
durée (XIVe-XVIIe siècle), malgré l’évolution des pratiques fiscales et administratives
anglaises, a permis de montrer la continuité dans le temps d’une ensemble de courant
d’échanges déjà extrêmement important dès les années 1400. Le recours aux sources
notariales continentales (notariats de La Rochelle, Rouen, Bordeaux) a permis dans un
second temps de souligner l’importance des réseaux marchands couvrant l’ensemble de
l’espace  Atlantique-Manche-mer  du  Nord,  dont  les  rôles  douaniers  ne  rendent  que
faiblement compte. Grâce à la mise en regard des actes privés et des archives publiques
la  tension  constante  entre  les  logiques  territoriales  des  États  et  la  capacité  de
réorientation du marché international apparaissait en pleine lumière. C’est sur ce fond
problématique que se sont situées les séances suivantes. L’étude du fonctionnement du
marché  des  céréales  a  permis  de  poser  le  problème  de  l’articulation  du  marché
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interrégional  et  international  avec  les  foyers  de  consommation.  Ont  été  présentées
dans  leurs  grandes  lignes  les  structures  d’approvisionnement  de  Paris  (C.  Bourlet,
CNRS-IRHT) et de Florence à la fin du Moyen Âge ; dans un second temps, l’étude de la
transcription  comptable  d’achats  méditerranéens  (Lisbonne,  Rome  et  Venise)  de
céréales sur le marché de Middelbourg à la fin du XVIe siècle a permis de rentrer dans
le  détail  des  transactions  et  d’analyser  les  systèmes  de  paiements  internationaux
propres  à  ce  type  de  marché.  L’évolution  profonde  du  marché  international  des
subsistances  apparaissait  de  manière  frappante  à  travers  la  transformation  des
pratiques négociantes. Le lien entre production industrielle et marché, qui avait déjà
fait l’objet de plusieurs séances en 2002-2003, a ensuite été étudié, à nouveau à partir
d’exemples  tirés  de la  production textile,  lainière et  toilière.  La  présentation par  I.
Vérité (CNRS-IHMC) de plusieurs inventaires après des décès parisiens a mis en lumière
de façon nouvelle l’étonnante complexité des réseaux parisiens de la draperie, tandis
que  l’étude  menée  par  D.  Gasparini  (professeur  invité)  et  M.  Scherman (doctorant,
Paris-VII)  sur  les  structures  d’approvisionnement  en  laine  de  la  Terre  Ferme
vénitienne,  et  en  particulier  sur  leurs  liens  avec  les  réseaux  de  transhumance,
permettait de donner l’exemple de la construction d’une région industrielle articulée
de manière différenciée sur les marchés internationaux des matières premières et des
produits  textiles.  Les  dernières  séances  du  séminaire  ont  été  consacrées  à
l’introduction  de  diverses  sources  commerciales  (correspondances,  comptabilités,
manuels)  en  vue  d’une  enquête  plus  approfondie  lors  des  séances  du  séminaire
2004-2005,  qui  reprendra  les  questions  évoquées  cette  année  à  partir  de  sources
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